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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ САФЛОРУ У ХАРЧОВИХ ТА 
КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТАХ  
 
В даній статті представлений матеріал з огляду можливостей використання сафлорової олії в косметичній та харчовій промисловості. 
Відомо, що ця олія є лідером за вмістом есенціальної лінолевої кислоти, використовується для деяких медичних та фармацевтичних цілей. 
Виходячи з розглянутих матеріалів, можна констатувати, що сафлорова олія, враховуючи її корисні та безпечні для людини показники, 
може бути рекомендована для досліджень її використання в косметичній та харчовій промисловості. 
Ключові слова: насіння та олія сафлора, нативна і кон'югована лінолева кислота, харчові продукти, косметичні засоби. 
 
В данной статье представлен материал с учетом возможностей использования сафлорового масла в косметической и пищевой 
промышленности. Известно, что это масло является лидером по содержанию эссенциальной линолевой кислоты, используется для 
некоторых медицинских и фармацевтических целей. Исходя из рассмотренных материалов, можно констатировать, что сафлоровое масло, 
учитывая его полезные и безопасные для человека показатели, может быть рекомендовано для исследований его использования в 
косметической и пищевой промышленности. 
Ключевые слова: семена и масло сафлора, нативная и конъюгированная линолевая кислота, пищевые продукты, косметические 
средства.  
 
This paper gives a material taking into account possibilities of using safflower oil in cosmetic and food industries. It is known that this oil is very 
common for use in agriculture, for some of the medical and pharmaceutical research. In terms of the examined literature, we can establish a fact that 
safflower oil, in consideration of its safe for human indices, can be recommended for studies of its use in cosmetic and food industries. 
Keywords: seeds and safflower oil, native and conjugated linoleic acid, food substances, makeup preparations.  
 
Вступ. В останні роки кліматичні умови 
вирощування сільськогосподарських культур в 
Україні змінюються. У зв’язку з цим виникає гостра 
потреба у посухостійких і рентабельних культурах. 
Однією з таких культур є сафлор красильний 
(Carthamus tinctorius L.), яка вважається одним із 
джерел світового виробництва рослинної олії [1].  
Сафлор (Сафлор красильний, американський 
шафран, дикий шафран, желтяніца, красильний 
чортополох, крокос) – однорічна рослина з 
сімейства Айстрові (Asteraceae). Латинська 
ботанічна назва сафлору, Carthamus, походить від 
арабського слова kurthum – жовта фарба і пов'язана 
з тим, що сафлор з давніх часів вирощували як 
фарбувальну рослину [2]. Вирощування сафлору 
красильного почалося в глибокій давнині, причому, 
очевидно, що спочатку ця рослина вирощувалась 
як фарбувальна, а потім пізніше почалося 
застосування насіння з метою отримання з них олії. 
У Єгипті з давніх часів сафлор красильний відомий 
як фарбувальна рослина, і фарбою, отриманою з 
його квіток, пофарбовані більшість пов'язок, в які 
загорнуті мумії, а квітки сафлора було знайдено в 
гробниці фараона Аменхотепа I (XVI століття до 
н.е.) [2]. Як культурна рослина сафлор відомий в 
країнах Середньої Азії та північної Африки, від 
Єгипту і Абіссінії до Індії, включаючи Афганістан, 
Туркестан, Закавказзя, Малу Азію і Сирію з Пале-
стиною. У південну Європу сафлор красильний за-
везений у 1551 році через Єгипет. У країнах 
південної Європи, посіви сафлору були 
сконцентровані, головним чином, на 
Піренейському півострові, але зустрічається також 
на півдні Франції, в Італії і країнах Балканського 
півострова. За наявними літературними покажчи-
ками, культура сафлор, як фарбувальна рослина, до 
недавнього часу доходила до країн Східної і 
Західної Європи (Угорщини, Німеччини) доки 
культура рослини не втратила свого значення через 
підвищення і розвиток виробництва анілінових 
барвників. Слід зазначити, що з Індії сафлор кра-
сильний потрапив в країни Індокитаю і потім в II 
столітті до н. е. у Китай, де масово культивувався в 
басейні Ян-Дзи-Дзян до сьогоднішніх днів. Китай-
ська народна медицина знала про нього ще в 1061 
році. І зараз сафлор красильний використовують 
при захворюваннях серцево-судинної системи [2]. 
Сафлор має достатньо високий рівень рентабе-
льності виробництва – знижує навантаження на 
грунт, тому є гарним попередником. 
В теперішній час площа посівів сафлора краси-
льного займає на планеті більш ніж 1 млн. га. Як 
олійна культура він культивується в Європі, Азії (в 
основному в Ірані та Індії і Казахстані), в Америці (в 
Середній і Південній Америці, Канаді, США), в 
Африці (Абіссінії, Єгипті, рідше в Марокко), в 
Австралії (Нова Зеландія). Виробництвом сафлорової 
олії займається компанія Cheil Jedang (Сеул, Корея). 
Сафлор в США є цінною олійною культурою і ви-
рощується в основному в штатах Каліфорнія і 
Арізона. На дослідній станції штату Каліфорнія 
(Уест-Сайт) проводиться селекційна робота з ви-
ведення нових сортів з високим вмістом олії [3].  
У ряді зарубіжних фармакопей є ФС 
(фармакопейні статті) на плоди і квітки сафлора 
красильного (Європейська фармакопея VI вид.; 
Китайська фармакопея 2008; Британська Трав'яна 
Фармакопея 1996; Британська фармакопея 2008; 
Американська трав'яна фармакопея 2008; Французька 
фармакопея) [4, 5]. 
Також питанням вивчення властивостей са-
флору красильного займаються і в Україні (Інститут 
олійних культур НААН, НВФ «Дріада», Асканійська 
ДСДС ІЗЗ НААН, Херсонський ДАУ, Подільський 
державний аграрно-технічний університет, Хар-
ківській НАУ ім. В.В. Докучаєва).  
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Ринок насіння сафлору в Україні перебуває на 
етапі формування та виробляється в дуже обмежених 
кількостях. Посівні площі під цією культурою не пе-
ревищують 1,5-2 тис. га і зосереджені у Херсонській 
та Миколаївській областях. Головними напрямками 
експорту стали країни ЄС і ОАЕ, де цей продукт має 
високий і стабільний попит [6]. Отже, вирощувати 
його комерційно вигідно для сільсько-господарчих 
виробництв. 
Аналіз основних досягнень і літератури. 
Аналіз наукових досліджень свідчить, що у світовій 
практиці інтерес до сафлору у різні періоди то 
зростав, то зменшувався [7]. У східній кулінарії 
сафлор служить замінником шафрану. З квіток 
сафлору отримують харчові барвники. Ці барвники 
додають переважно в кондитерські вироби для 
надання їм необхідного кольору. В Індії з суміші 
насіння сафлору, кунжуту і арахісу готують масло, 
що видається за оливкове, а також як сурогат 
вершкового [2]. 
Необхідність вирощування сафлору була 
продиктована багатьма факторами, але 
найголовніший — це висока харчова якість 
сафлорової олії. Вона має золотистий колір, запах і 
смак соняшникового насіння, легкий квітковий 
аромат. Сафлорова олія дуже цінується кулінарами: 
по-перше, вона містить більше ненасичених жирних 
кислот, ніж багато інших рослинних олій, по-друге, 
має дуже високу температуру димоутворення, що 
особливо добре для смаження продуктів у фритюрі, а 
по-третє, сафлорова олія не твердне навіть при 
досить сильному охолодженні, що робить її 
незамінною в салатах, які прийнято подавати 
холодними [8].  
До того ж, олія сафлору за якістю вища, ніж 
соєва олія і використовується як столова і для 
приготування маргарину [9]. Олія, одержана з цілого 
насіння, має гіркуватий присмак, її використовують 
як технічну (наприклад у виготовленні високоякісних 
оліф), де органолептичні властивості олії не 
відіграють вирішального значення[10]. Насіння 
сафлору є також добрим кормом для домашніх птахів 
і овець [3]. 
Дослідження використання сафлорової олії в 
косметичній та харчовій промисловості. 
Сафлорова олія – джерело багатьох насичених 
жирних кислот: лінолевої, стеаринової, олеїнової, 
пальмітинової та ін. Крім того, продукт багатий на 
вітаміни K і E, похідні серотоніну, які відомі своїми 
відновлюючими, антиоксидантними і омолоджуючи-
ми властивостями [19]. Щоб зберегти всю користь 
продукту, обробка насіння проводиться тільки 
методом ручного холодного віджиму. 
За літературними даними, кон'юговані лінолеві 
кислоти (КЛК) не синтезуються в рослинах в 
помітних кількостях. Тому рекламна інформація, яка 
відносно нещодавно з'явилася в Інтернеті, щодо 
пропозиції на ринку сафлорової олії, яка, переважно, 
вміщує сполучені лінолеві кислоти, є разючою.  
 
Це пояснює лише інформацію про те, як з 
сафлорової олії отримують лінолеву кислоту, 
ізомеризують її [11] і далі знову повертають до 
складу триацилгліцеринів [12].  
Серед ізомерів СЛК (сполучених дієнових 
похідних лінолевої кислоти) з можливими цис- і 
транс-комбінаціями, цис-9, транс-11 і транс-10, цис-
12 СЛК відомі як біологічно активні ізомери. CЛК 
впливають на антиканцерогенні властивості [13, 14], 
на імуномодуляцію, на антиатеросклеротичну дію, на 
розподіл жиру і метаболізм [15, 16]. Саме тому 
сафлорову олію активно застосовують в медичних, а 
також в дієтичних цілях. Наприклад, при ожирінні 
сафлорова олія допомагає нормалізувати обмінні 
процеси, що відбуваються в організмі людини, вона 
зменшує кількість черевного жиру, збільшуючи при 
цьому м'язову тканину [2].  
Сафлорова олія входить у склад біологічно 
активної добавки «Локло» білоруської компанії 
Nature`s Sunshine Products. 
Чай з сафлору – це один з квіткових чаїв, який 
випускається у Китаї. Виготовляють його 
безпосередньо з пелюсток квітів цієї рослини. 
Вважається, що найбільша користь від цього чаю — 
очищення печінки і нирок, збільшення потовиділення 
і загоєння ушкоджень кишкових стінок [17]. 
Сафлор красильний активно застосовується в 
косметиці – сафлорова олія має високу 
вологозатримуючу і вологорегулюючу здатність і 
добре засвоюється будь-яким типом шкіри як 
пом'якшувальний і зволожуючий засіб. У чистому 
вигляді олія використовується як добавка до 
бальзаму і шампунів для оздоровлення волосся; як 
основа для нічного крему по догляду за сухою 
шкірою; а також для поліпшення властивостей 
косметичних засобів; в якості добавки до антивікової 
косметики; в якості базової олії для виконання 
масажу; у сонцезахисних засобах. Квітки сафлору 
красильного застосовують для приготування сухих 
рум'ян [18]. 
Французська торгова марка Le Petit Marseillais® 
(Маленький Марселець®) розробила цілу серію 
засобів – шампунь, кондиціонер та маску для 
фарбованого волосся «Голубика и масло сафлора». 
На упаковці наголошено, що олія сафлору відома 
своїми живильними властивостями. Крім цього, інша 
торгова марка Colors of Life французської компанії 
Laboratorie Ferrier (група ArkoPharma) з успіхом 
використовує олію насіння сафлору у якості 
допоміжного компонента у таких засобах як денний 
біо-крем з баобабом та едельвейсом Baobab Day 
BioCream; нічний біо-крем з баобабом, лілією та 
антарктисином Baobab Night BioCream.  
Нажаль, в Україні сафлор не користується таким 
великим попитом, насамперед через відсутність 
технологій отримання олії з ядра насіння та 
технологій переробки олії на продукти оздоровчого 
харчування, косметичні та лікувальні препарати [20]. 
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Широкі біохімічні дослідження останніх 
десятиліть показали, що сафлор має високу 
перспективність використання на промисловому 
рівні різновидів галузей як харчова, лікарська, 
кормова, технічна (біоенергетична) та 
фіторемедіаційна культура.  
Отже, ця олія стає новим фаворитом. Вживати її 
щодня стало модним, а бути здоровим було і буде 
завжди актуальним. Західноєвропейські виробники 
вважають сафлорову олію «Високоякісним тоніком 
для поліпшення і оновлення людського організму» і 
високо цінують її. 
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